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Eingesandte Schriften 
E i n e Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A l t a n e r J Berthold, Patrologie. Leben. 
Schriften und Lehre der Kirchenväter. 
Fünfte, völlig neu bearbeitete Auflage, 
Freiburg, Herder, 1958. Gr.-8°, X X V I I 
und 508 S. - L n . D M 25,— (Studenten-
preis L n . D M 23,50). 
Analecta Sacra Tarraconensia. V o l . X X I X , 2 
1956. Barcelona, Balmesiana, 1957. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
A u | d e t , (Jean-Paul, La Didachh. Instruc-
tions des Apötres. (fitudes bibliques.) 
Paris, Gabalda & Cie 1958. Gr.-8°, X V 
und 498 S. - Brosch. 4 200 fr. 
A u r e l i u s A u g u s t i n u s , Der Nutzen 
des Fastens. Ubertragen und erläutert von 
Rudolph A r b e s m a n n OESA. Würz-
burg, Augustinus-Verlag, 1958.8°, X X X V I I 
und 45 S. - Halbln. D M 7,20. 
160 Buchbesprechungen 
B a m m e l , Fritz, Die Religionen der Welt 
und der Friede auf Erden, Eine religionsphä-
nomenologische Studie. München, Feder-
mann, 1957. 8°, 343 S. - L n . D M 16,80. 
B l i ' e k a s t , Carl, Christsein, das große Wag-
nis. Nachwort von Heinrich O s t e r. 
Mainz, Grünewald, 1957. 8°, 124 S. - L n . 
D M 6,30. 
B r i v a M i r a b e n t, Antonio, La Gloria 
y su relaciön con la Gracia segün les Obras de 
San Buenaventura. (Colectanea San Paciano. 
Serie teolögica, vol . I I . ) Barcelona, Ed. 
Casulleras, 1957. 8°, 323 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
E i c h r o d t , Walther, Theologie des Alten 
Testaments. Teil I : Gott und Volk. 5. neube-
arbeitete Auflage. Stuttgart und Göttingen, 
Ehrenfried Klotz/Vandenhoeck & Rup-
recht, 1957. Gr.-8°, X I und 362 S. - L n . 
D M 17,—. 
F e n d t , Leonhard, Einführung in die Litur-
giewissenschaft. Berlin, Töpelmann, 1958. 8°, 
X I I und 287 S. - L n . D M 24,—. 
F i g u e r a s , Dom Caesarius M . , De im-
pedimentis admissionis in religionem usque ad 
Decretum Gratiani. (Scripta et Documenta, 
9.) Montserrat, Abbatia Montisserati, 1957. 
Gr.-8°, X X V und 184 S.-Preis nicht mitge-
teilt. 
G e 1 i n , Albert, Die Armen - Sein Volk. 
Aus dem Französichen von Jean K e p p i . 
Mainz, Grünewald, 1957. 8°, 149 S. - L n . 
D M 8,80. 
J a c o b s , Odilo, Edward Poppe. Ein großer 
Priester unserer Zeit. Aus dem Flämischen 
von H . H o p s t e r. [Kaldenkirchen], 
Steyler Verlagsbuchhandlung, [1957]. 8°, 
422 S. - Ln . D M 11,80. 
K a r r e r , Otto, Pilgers Sehnsucht. Geistliche 
Lehren und Sinnsprüche der heiligen Ger-
trud und Mechtild von Madgeburg. 
(Sammlung Sigma.) München, Ars sacra, 
1958. 10:18 cm, 32 S. - D M 2,50. 
L a c k m a n n , Max, Ein Hilferuf aus der 
Kirche für die Kirche. Stuttgart, Schwaben-
verlag, o. J. 8°, 137 S. - Brosch. D M 3,—. 
L e f e v r e , PI. F., La Liturgie de Premontre. 
Histoire, formulaire, chant et c£r£monial. 
(Bibliotheca Analectorum Praemonstraten-
sium. Fase. 1.) Louvain, Warny, 1957. Gr.-8°, 
X V I I I und 181 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
L e l o t t e , F., SJ, Die Lösung des Lebens-
problems. Eine Synthese des Katholizismus. 
Aus dem Französischen von Peter M . 
S c h a a d. Kaldenkirchen, Steyler Ver-
lagsbuchhandlung, 1957. 8°, 419 S. - L n . 
D M 13,80. 
L o c h e t , Louis, Die Sendung der Kirche im 
Zwanzigsten fahrhundert. Freiburg, Herder, 
1958. 8°, X V I I und 336 S. - L n . D M 14,80. 
d e M o n t c h e u i l , Yves, SJ, Kirche und 
Wagnis des Glaubens. Übersetzt von Alice 
K ü n n e k e. Freiburg, Herder, 1957. 8°, 
I X und 202 S. - Ln . D M 10,80. 
M u s c h a l e k , Hubert, Der Christ und die 
Schöpfung. Die Welt der Tiere. Berlin, 
Morus-Verlag, 1957. Gr.-8°, 384 S. mi t 
155 Abb. i m Text und 15 Bildtafeln. - L n . 
D M 19,80. 
O b e r m a n n , H . A . , Archbishop Thomas 
Bradwardine a fourteenth Century augustinian. 
A study of his theology in its historical 
context. Utrecht, Kemink & Zoon, 1958. 
Gr.-8°, X I und 246 S. - Kart. hf l . 10,—. 
R Ja h n e r, Karl , Ewiges fa. Z u einer Profeß. 
(Sammlung Sigma.) München, Ars sacra, 
1958. 10:18 cm, 32 S. - D M 2,50. 
R i e s e n f e l d , Harald, The Gospel Tradi-
tion and its Beginnings. A Study i n the L i -
mits of „Formgeschichte". London, M o w -
bray & Co., 1957. 8°, 30 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
S c h r e y e r , Lothar, Schaubuch %um Katechis-
mus. Eine Bildverkündigung mit 31 Zeich-
nungen von Albert B u r k a r t und 38 
Bildern aus zwei Jahrtausenden. Freiburg, 
Herder, 1957. 4°, 160 S. - L n . D M 22,—. 
Scritti in onore di Sua Eccellen^a Möns. Giuseppe 
Battaglia. (Biblioteca Cardinale Gaetano 
Cicognani.) Faenza. Seminario Vescovile, 
1957. Gr.-8°, V I I I und 317 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
S e e w a 1 d, (Richard), Bilderbibel. Hundert 
Bilder mit Texten aus dem Alten und Neuen 
Testament. Freiburg, Herder, 1957. 4°, 
212 S. - L n . D M 2 2 , — . 
S o 1 a n o, Jesus, SJ, Textos Eucaristicos 
Primitivos. Ediciön biiingüe de los con-
tenidos en la Sagrada Escritura y los Santos 
Padres, con introducciones y notas. I : 
Hasta fines del siglo I V . I I : Hasta el fin de 
la 6poca patristica. Madrid, Biblioteca de 
Autores cristianos, 1952 und 1954. 8°, X L 
und 754 S.; X I X und 1009 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
S p i c q, C , OP, Agape dans le Nouveau Te-
stament. Analiyse des textes. (fitudes bibl i -
ques.) Paris, Gabalda & Cie, 1958. Gr-8°, 
333 S. - Brosch. 3 200 fr . 
S t e n z e 1, Alois, SJ, Die Taufe. Eine gene-
tische Erklärung der Taufliturgie. Inns-
bruck, Rauch, 1958. 8°, 319 S. - L n . S 124,-. 
